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5) a , ß-不飽和カルボニノレ化合物，アリルアセテートおよびジエンモノエポキシドからのシリルコ
バルト錯体による π ーアリ lレコバlレト錯体の新合成法を開発している。
以上のように本論文は一酸化炭素による含酸素有機化合物への新たな炭素官能基導入，ならびにその
根底となる触媒反応，合成反応に関して数多くの重要な知見を得ており，その成果は学術的にも工業的
にも寄与すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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